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V 60 letih smo prehodili dolgo pot. lz 
majhne druzine zanesenjakov je 
Banovinski institut za raziskovanje in 
zdrav/jenje novotvorb postal velika 
multidisciplinarna ustanova- Onko/oski 
institut, ki del no izvaja, za vso drzavo pa 
usmerja programe celostne obravnave 
rakavih bolezni na podrocju preventive, 
zgodnjega odkrivanja, diagnostike, 
zdravljenja in rehabilitacije bolnikov. 
V vsej zgodovini ustanove se kot rdeca 
nit vije boj za njen zivljenjski prostor. 
Zaceli smo v vojaski konjusnici, napori 
generacij pa bodo v naslednjem tisocletju 
kronani z novim institutom. 
Onkoloski institut v Ljubljani je 
vseobsegajoci onkoloski center in mora 
to vlogo zadrzati. 
Cilji taksnih institucij so uveljavljanje in 
izvajanje multidisciplinarnega nacina diagnostike in 
zdravljenja, vodenje in usklajevanje raziskovalne in 
izobrazevalne dejavnosti (profesionalne in laicne) ter 
vodenje epidemioloskega nadzora. Osnovni koncept 
vkljucuje temeljno in klinicno raziskovalno delo ter 
dodiplomsko in podiplomsko izobrazevanje zdravnikov, 
medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev. 
Temeljno raziskovalno delo je osnovano na sodelovanju z 
univerzo in drugimi raziskovalnimi organizacijami. 
Organiziramo programe detekcije, vzdrzujemo statisticno 
bazo za preverjanje rezultatov, za standardizacijo, 
klasifikacijo malignih bolezni in izmenjavo informacij med 
institucijami. lnstitut vodi nacionalne programe, v katerih 
sodelujejo vsi dejavniki zdravstvenega varstva. Prav tako se 
povezuje v regionalne in mednarodne sisteme za boljso 
prevencijo, diagnozo in zdravljenje raka. 
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Strokovno delo in razvoj potekata 
predvsem preko multidisciplinarnih 
timov, ki vodijo, nadzirajo in evalvirajo 
delo na svojem podrocju ter pripravljajo 
doktrinarna izhodisca in klinicne 
protokole za posamezne maligne 
bolezni. 
Ker na Onkoloskem institutu ne moremo 
zdraviti vseh bolnikov, je zaradi prenosa 
strokovnega znanja, uvajanja doktrin v 
slovensko onkologijo ter zaradi nadzora 
in medsebojne delitve deJa pomembno 
sodelovanje z drugimi zdravstvenimi 
zavodi. Pomembna je tudi dobra 
koordinacija z Republiskim strokovnim 
kolegijem za podrocje onkologije, 
Zdravstvenim svetom in drugimi organi 
in institucijami. 
Racionalno je, da ima R Slovenija en 
radioterapevtski center za celotno 
obmocje, posebej zaradi izkoriscenosti drage opreme, 
vzdrzevanja in zaradi servisiranja. Pomembno je tudi, da 
institut omogoca tej dejavnosti vso potrebno strokovno in 
kadrovsko podporo. 
Poslanstvo vseobsegajocega onkoloskega centra je bilo 
zastavljeno ze od vsega zacetka. Nasim predhodnikom smo 
lahko hvalezni za vizionarstvo, naloga sedanje generacije 
pa je, da razvijamo poslanstvo instituta tudi v tretje 
tisocletje. 
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